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Penelitian ini bertujuan untuk (1) meningkatkan keaktifan belajar pada 
mata pelajaran Teknologi Mekanik kompetensi dasar teknik penggunaan alat ukur 
dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 
Tournament (TGT) bagi siswa kelas X TPM di SMK Pancasila Surakarta tahun 
ajaran 2016/2017; (2) meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran Teknologi 
Mekanik kompetensi dasar teknik penggunaan alat ukur dengan menerapkan 
model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) bagi siswa 
kelas X TPM di SMK Pancasila Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus yang terdiri dari dua kali pertemuan dalam satu 
siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X TPM-1 SMK 
Pancasila Surakarta. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 
teknik observasi, tes dan dokumentasi. Validitas data menggunakan  validitas 
konstruk untuk validitas non tes dan validitas isi untuk data dari tes. Analisis data 
menggunakan analisis deskriptif komparatif. 
Hasil penelitian diperoleh sebagai berikut: (1) pada tahap pra siklus siswa 
yang aktif sesuai kriteria keaktifan belajar sebesar 42,86%. Pada siklus I siswa 
yang aktif sesuai kriteria keaktifan belajar mencapai 71,43% dan pada siklus II 
siswa yang aktif sesuai kriteria keaktifan belajar mencapai 89,29%. Penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) juga dapat 
meningkatkan hasil belajar dengan hasil sebagai berikut: (2) pada tahap pra siklus 
siswa yang nilainya memenuhi kriteria ketuntasan minimum (KKM) sebesar 
46,43%. Pada siklus I siswa yang nilainya memenuhi kriteria ketuntasan 
minimum (KKM) sebesar 71,43% dan pada siklus II siswa yang nilainya 
memenuhi kriteria ketuntasan minimum (KKM) sebesar 89,29%. 
Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa: (1) penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) dapat 
meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Teknologi Mekanik 
kompetensi dasar menerapkan teknik penggunaan alat ukur kelas X TPM-1 di 
SMK Pancasila Surakarta tahun ajaran 2016/2017; (2) penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Teknologi Mekanik 
kompetensi dasar menerapkan teknik penggunaan alat ukur kelas X TPM-1 di 
SMK Pancasila Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
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The aim of this research are (1) Improving the learning activeness at 
Technology Mechanic lesson in basic competence using measuring tool by the 
implementation of cooperative learning model Teams Games Tournament (TGT) 
of the X TPM grade at SMK Pancasila Surakarta in the academy year 2016/2017; 
(2) Improving the learning result at Technology Mechanic lesson in basic 
competence using measuring tool by the implementation of cooperative learning 
model Teams Games Tournament (TGT) of the X TPM grade at SMK Pancasila 
Surakarta in the academy year 2016/2017. 
This research is a classroom action research (CAR). This research 
conducted on two cycles consisting of two meetings in one cycle, includes 
planning, acting, observation, and reflection. The subject of this research is all of 
student class X TPM-1 SMK Pancasila Surakarta. The data of research were 
collected through observation, test and documentation. The instrument validated 
with construct validity for non test and content validity for test. Data analysed by 
comparative descriptive. 
The research result show: (1) in the pre-cycle the learning activeness is 
42.86%. In first cycle the learning activeness is 71.43% and in second cycle is 
89.29%. The implementation of cooperative learning model Teams Games 
Tournament (TGT) can improve learning result (2) in pre-cycle the student’s who 
could achieve MPC (Minimum Pass Criteria) is 46.43%. In first cycle the 
student’s who could achieve MPC (Minimum Pass Criteria) is 71.43% and in 
second cycle is 89.29%. 
The conculsion of this research are: (1) the implementation of cooperative 
learning model Teams Games Tournament (TGT) can improve the students 
learning activeness at Technology Mechanic lesson in basic competence using 
measuring tool of the X TPM-1 grade at SMK Pancasila Surakarta in the 
academy year 2016/2017; (2) the implementation of cooperative learning model 
Teams Games Tournament (TGT) can improve the students learning result at 
Technology Mechanic lesson in basic competence using measuring tool of the X 
TPM-1 grade at SMK Pancasila Surakarta in the academy year 2016/2017. 
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